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İZİM öteden beri okumaz bir millet ol­
duğumuzu söyleyen muharrirler var. 
Fakat bunu keşf etmek mühim bir iş değildir, 
asıl ehemmiyet teşhis edilen bu içtimai hastalı­
ğı ebini aramak ve tedavisini bulmaktatır.
Biz neden okumaz bir milletiz? Çünkü 
k : ¡¡ağa alıştırılmadık. Yoksa tam çağında 
;cu ya alıştır M.I her türk de diğer milletle- 
tısup fertler gibi okur, okumaktan zevk 
alır insandır.
Bizim memlekete matbaa iktidar sahibi bir 
vezirin yobazlardan alıverdiği bir fetva ile ka­
çak mal gibi girmişti. Bu hareketi ta’kîb eden 
Patrona kıyamı ve daha sonraki kîyamlar mem­
leketin kitap ihtiyacı cihetinden ne halde oldu­
ğu hakkında bir fikir verebilir.
Sarayla medrese omuz öpüşerek giderken 
matbaadan birkaç kara kaplı kitaptan başka ne 
çıkabilirdi ?
Medresenin ilk temel çöküşü riişdiye 1er 
açılırken vukua geldi (ki aitmiş yetmiş senelik 
bir hadisedir). Fakat kara sansör oraya girecek 
kitaplar için de birer birer fetva verdi: coğraf­
ya için fetva, kürei-mücesseme için fetva, re­
sim için fetva, tabiiyat için fetva. . .
Böyle bir memlekette matbaa paslanır, ve 
en çok okunan kitap yine Nedimin veya F'uzu- 
linin diyvanı olur.
İrtica’ ve istipdatta bütün padişahları so­
lunda brakan Abdülhamit türkçe kitabın en
müthiş düşmanı idi. Bunun için milletin oku­
yan kısmı en ziyade gizli (yâni son derece mah­
dut) yazılar okuyor, hep komplocu oluyordu. 
Abdülhamit ise gizli teşkilata ve komplolara 
mahal vermemek için matbuata kelepçe vuru­
yordu !
Bizim serbest matbuat hayatımız yirmi iki 
seneden ibarettir ki bunun da beşi ittihatçıların 
umumi idarei-urfiyesiyle, dördü umumi harbin 
bütün sefaletleri ve darlıklariyle, dördü de m ü­
tarekenin bütün acıları, faciaları, milli müca­
delenin bütün kahramanca savaşları içinde geçti.
Osmanlı imparatorluğundan ayrılarak te­
şekkül eden Macaristan ve Balkan devletlerin­
de serbest matbuat, hakîykî matbuat bizden ne 
kadar evvel faaliyete geçebilmiştir.
Biz, işte bunun için okumaz bir milletiz, 
ve bu farika bütün geriliklerin anasıdır. Ru­
humuz kitap sahifalarındaki dizi dizi karga­
cıklardan usanç getiren bir ruhtur. O karga­
cıklara ancak mektep sıralarında iken alışılır 
ve alışıldıkça onlardan zevk alınır. Fakat bir 
alfabe, dört kıraat on iki yaşma kadar ge­
len koca oğlanların ve kızların ruhuna okumak 
zevki verebilecek temrinler değildir.
Bizde bir kere ilk mektep çağı yedi ya­
şından sonra başlayor, o sinne kadar çocuk 
müesseselerinin ancak gayrıresmi ve son de­
rece ehemmiyetsiz — o da iki üç şehirde — bir 
mevcudiyeti vardır. Halbuki büyük memleket-
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lerde nizami mektepten evvelki edükasyon pe­
dagojinin en mühim şu’besidir, ve kitap ço­
cuğa verilen ilk oyuncaklar arasında en mühim 
yeri tutar.
Bizim bu medeniyet düşmanı afeti mağlub 
etmek için yapabileceğimiz şeyler pek çoktur, 
fakat biz burada en bedihi ve acil görünenle­
rinden birkaçını söylemekle iktifa ediyoruz.
Alfabe inkîlabmdan sonra umulan büyük iler­leme hamlesi için her şeyden evvel: kitap 
ve jı^tiiphane lazımdır. Mektep ihtiyacı ondan 
sonra gelir.
Altı bin 
şu kadar ilk 
mektebimiz 
v a r; bunla­
rın kütüpha­
neleri yok-
t-\KfJcitaP a!‘
rş^yçin tah- 
ŞAS-fct 1 a r ı 
yoktur. Pek 
kâymetli ve 
pek muhte- 
fefni-r Maarif 
v'^MÜmiz bu 
bfiijidifk nok­
san! ' tasdik 
eân^orlar ve
sebebinin tahsisatsizlık olduğunu söyleyorlar. 
F^Jîjt^mizce Maarif vekilimiz mevcut ilk mek- 
tşplgri birer küçük kütüphane ile teçhiz etmek 
için Meclisten tahsisat isteyecek olürsa Mecli- 
sıhY-bu derece inkılabımız ve medeniliğimizle 
âlâİcadar bir tedbirden asgari tahsisatı esirge­
yeceğine ihtimal verilemez. İlk mektepte bol 
bp-l'^itap mükâfatları ihdas etmek de pek mü- 
Ijjgı jbir tedbirdir.
-9p Merkezde milli ve asri bir kütüphanenin
tebeis olunacağı müjdesini Maarif vekilimizin
ağzından işitmekle son derece memnun oluyo-
ffi¥. Fakat merkezin büyük kütüphanesinden 
ııroo'
bggkş, asıl mübrem ihtiyaç memleketin lıer ta- 
r^jjıuda açılacak yüzlerle kütüphaneye ve bin- 
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lerle okuma odalarmadır. Memlekete kültürü 
yayacak ve yeni içtimai iytiyatlan yarata­
cak müesseselerin en mühimmi bu umumi 
kütüphaneler ve okuma odaları olacaktır. Falih 
Rıfkı bey, kütleterin terbiyesi için, Rusyada 
tatbik edilen usulleri tavsiye ediyor. Rusyanın 
en çok ehemmiyet verdiği terbiye ve kültür 
müessesesi halk kütüphaneleri ve okuma oda­
larıdır. Bu sayededir ki Rus}rada her nevi’ kıy­
metli ve ciddi neşriyat için binlerle suskripsiyon 
hazırlanmış ve hakîykî bir neşriyat hamlesine 
imkân bulunmuştur.
Bu umu­
mi kütüpha­
nelerin ya­
ratılması ta- 
m a m i y 1 e 
devlet i ş i- 
dir, her ve­
kâleti alâka­
dar eden bir 
mes’ eledir . 
Fakat b i s 
büyük b i r  
binaya, me­
sela merke­
zin bir tiyat­
ro binasına 
bir milyon
sarf edebiliriz de devletin kitap sijmsetine se­
nevi bir milyonu fazla görürüz. Paramız olur­
sa ikisini de yapım lıyız, fakat paramız ikisine 
yetişmezse tereddütsüz kitap hamlesini bir saat 
bile te’hire imkân olmadığına kani’ olmalıyız.
Ah mİ kette basma cihazı hakîykaten işba’ 
derecesinde";-. Mektep ve halk kütüphaneleri 
için kitap ya-: t:, ak son derece kolajadır. Bey­
nelmilel edebi mü kiyetligine dahil değiliz, 
medeni âlemin bütün kitap hazneleri bize açık­
tır. Birkaç yiiz muktedir mütercim ve muhar­
ririmiz de yet:' iniştir. Kitap hamlesi için ilk şe­
rait tamamiyle mevcuttur. Yalnız bir şey la­
zımdır, o da kitap hamlesinin hükümetçe ve 
Meclisçe tasdik ve kabul olunmasıdır.
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